


















































































































168 七戸一 整復後長年月を経て観娯した先天性股関節脱臼2例 札幌医誌1952
Summary
）1
）2
???
The　author　observed　two　cases　of　the　congenital　dislocation　of　the　hip　joint　reduced
long　befor・　They　had　been　reduced　at　somewhat　elder　respective　age　of　four　and　six，
that　is，　the　former　twenty－eight，　the　latter　ten　years　ago．
In　these　cases，　either　the　depth　or　the　outward　prolongation　of　the　aqetabulum　remained
deficient，　the　acetabular　gradient（Takagi）　disti．nguished，　and　the　associated　hypoplasia　of
the　femur　head　out　of　repair．　The　first　ci，　se　remained　in　subluxation，　suffering　from
dally　disabilities，　and　the　second　was　kept　in　unsatis，factory　mending，　while　all　of　the
cases　s4rhich　had　been　reduced　under　two　years　of　age　（reported　from　the　Dept・　of
Orthop．　of　Tokyo　University，　1935）　obtaine．d　fair　results・　The　author　qgrees　with　the
classical　opinion　that　good　results　in　the　treatment　of　the　congenintal　dislocation　of　the
hip　are　closely　cennected　with　the　age　of　the　pattent　when　reduced，　in　other　words，
the　teduction　should　be　accomplished　as　early　as　possible．
In　the　first　case　onc　side　of　the　hips　was　reduced　manually，　whiエe　the　other　bloodily．
It　seemed　to　be　no　significant　differenee　betwcen　them．
